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La generación de conocimiento científico-tecnológico y la gestión de la innovación son aspectos cen-
trales del desarrollo de una región. Por ello, la Escuela de Veterinaria ha considerado a la investigación 
científica como un pilar fundamental para su desarrollo. En el año 2007 comienzan a ejecutarse los pri-
meros proyectos de investigación, coordinados por la Dra. Ana Sadir. En el año 2012 se crea el Instituto 
de Investigación en Veterinaria, cuyo objetivo principal es la clausura de modelos de repetición y el 
reemplazo por modelos de producción en redes. 
Al presente, el Instituto está integrado por la Dra. María Barrandeguy (Directora), la Dra. Mariana 
Lucas (Coordinadora de Investigación) y 78 investigadores activos. Desde el año 2014 se cuenta con 
la colaboración del Comité Académico Asesor, integrado por la Directora del Instituto, la Coordi-
nadora de Investigación y por tres investigadoras de la Escuela (Dra. Ana María Sadir, Dra. Marina 
Snitcofsky y Dr. Mariano Carossino) y del Comité Interno para el Cuidado y Uso de Animales de 
Experimentación (CICUAE). 
Durante el año en curso se encuentran en ejecución 22 proyectos. Predominan aquellos enmarca-
dos en el Área de Salud Animal (36 %), los restantes pertenecen a las áreas de Salud Pública (27 %), 
Producción animal (23 %) y Educación en Veterinaria (14 %). Respecto a los años anteriores, se ob-
serva un aumento en el número de aquellos vinculados al área de Educación en Veterinaria. 
Actualmente, se ha consolidado un equipo de trabajo que integra el Instituto de Investigación con 
el Área de Extensión en Veterinaria, coordinado por la MV. Ana Stempler. En este contexto, se lleva 
adelante la gestión de los proyectos y actividades de investigación, la organización del Programa 
de Capacitación Continua para Docentes de Veterinaria y la gestión de las actividades de extensión 
y posgrado. En el futuro, el Instituto de Investigación en Veterinaria continuará trabajando en pro-
yectos innovadores, tendientes a generar actividades de extensión como parte de sus resultados, así 
como también en el crecimiento del área de posgrado como un pilar fundamental para el desarrollo de 
nuestra Escuela y del Instituto.
